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AK mÉndahuluan
moláíák= fslam=mÉêuéakan= subàÉk= éÉmbácaêaan= óang= sÉlalu=mÉnaêák= dan ué= ío
daíÉ dá= kalangan=masóaêakaí=muslámK=tacana= éoláíák= fslam= sÉlalu=mÉngaêah= éada
éÉmákáêan=íÉníang=gagasan=bÉníuk=nÉgaêaI=éÉmáláhan=éÉnguasaI=wálaóah=kÉkuasaanI
kÉwÉnangan éÉnguasaI=kÉwaàában=êakóaíI=dan=éêosÉduê=báêokêasá= laánnóaK dagasan
gagasan= íÉêsÉbuí= sÉcaêa= hásíoêás= sudah= muncul= éada= masa= klasákI= óakná= kÉíáka
oasulullah=paw=wafaíK=eal=éÉêíama=óang=mÉnaêák=éÉêhaíáan=umaí= fslam=wakíu= áíu
adalah=sáaéa=óang=bÉêhak=mÉngganíákan=kÉdudukan==oasulullah=sÉbagaá=éÉmáméán
umaí= fslamK=hÉnóaíaan= áná=mÉngásóaêaíkan= bahwa= kÉkuasaan= áíu=mÉmáláká=magnáí
óang=bÉsaêI=dan=mÉmbuaí=kalangan=muslám=wakíu=áíu=mÉêasa=bÉêhak=uníuk=andál=dá
dalamnóaK=mÉêsÉlásáhan=aníaêa=kaum=Ansaê=dÉngan=kaum=juhaàáêán=dá=paèáfah=_aná
pa’adahI= adalah= bukíá= bahwa= éoláíák= áíu= mÉmáláká= éoíÉnsá mÉnóaíukan= sÉkalágus
mÉmÉcah=bÉlah=masóaêakaí=óang=mÉmáláká=ákaían=éêámoêdáal=óang=samaKN
pÉéanàang= sÉàaêah= fslamI= dánamáka= éoláíák= fslam= dáwaênaá= dÉngan= éÉêbÉdaan
éÉndaéaíI= éÉêsÉlásáhanI= éÉêsÉíuêuanI= hángga= éÉêíuméahan= daêahK= pÉcaêa= ádÉologásI
hal= áná= bÉêíÉníangan= dÉngan= séáêáí= aàaêan= fslam= óang= mÉnÉkankan= éêánsáé= sóuêaI
éÉmufakaían= óang= mÉngakomodasá= éÉlbagaá= éÉêbÉdaanK= moláíák= fslam= êÉaláíasnóa
bÉêbÉda= dÉngan= éêánsáé= noêmaíáf= fslamK= jÉêÉka= óang= awalnóa= sahabaí= dá= masa
oasulullah= masáh= háduéI bÉêubah mÉnàadá= musuh= bÉbuóuían= aías= nama= éoláíák
fslamK=gáka=éada=masa=oasulullah=banóak=íÉníaêa=fslam=óang mÉnàadá=koêban=dalam
éÉêang= uníuk=mÉmbÉla= fslamI=maka= éasca= oasulullah=wafaí= banóak= íÉníaêa= fslam
óang= mÉnàadá= koêban= kaêÉna= éÉêang= saudaêaK= mÉêganíáan= éÉnguasa Edaêá= saíu
khaláfah= kÉ= khaláfah= bÉêákuínóaFI aíau= éÉêganíáan= kÉkuasaan Edaêá= saíu= dánasíá= kÉ
dánasíá= óang= laánFI acaé= kalá dáwaênaá= dÉngan= àaíuhnóa= koêban= dá= kalangan= umaí
fslamK=pÉmua=áná=íÉêàadá=aías=nama=éoláíák=fslam=aíau=kÉkuasaanKO
aáfÉêÉnsáasá= éola= aíau= bÉníuk= éÉmÉêáníahanI= bÉsÉêía= éêosÉduê= éêosÉduê
ákuíannóaI=àuga=mÉnunàukkan=dánamáka=óang=éêogêÉsáf=sÉkalágus=bukíá=bahwa=sásíÉm
1 Dalam catatan Philip K Hitti, ada tiga kelompok yang berusaha memperebutkan kekuasaan
pasca wafatnya Nabi Muhammad saw yaitu (1) Kelompok Muhajirin dan Ansar (disebut kelompok
sahabah) dengan argumentasi masing masing, (2) Kelompok legitimis (Ashab an nash wa ta’yin) yang
meyakini bahwa Nabi Muhammad saw menunjuk Ali Ibn Abi talib sebagai penggantinya, dan (3)
Kelompok aristokrat Qurays yang dimotori oleh Bani Umayyah. Akhirnya kelompok pertamalah yang
berhasil menduduki kekhalifahan, yaitu dengan terpilihnya Abu bakar as Shiddiq. Lihat dalam Philip
K. Hitti, History of the Arabs, terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi (Jakarta: Serambi,
2005), hlm. 175. Baca juga Asghar Ali Enginer, Asal Usul dan Perkembangan Islam, terj. Imam
Baehaqi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 217-218.
2 Pergantian periode pemerintahan Khulafaur Rasyidun kepada Dinasti bani Umayyah diawali
dengan perang Shiffin yang terjadi pada tahun 657 M di tepi barat Sungai Efrat. Ini adalah perang
saudara pertama dalam sejarah Islam, antara pasukan Khalifah Ali Ibn Abi Talib dengan pasukan
Gubernur Syria Umayyah Ibn Abi Sufyan. Lihat dalam Hitti, History of the Arabs, hlm. 225
éoláíák= fslam= íádaklah= monoláíákK= jasa= khulafauê= êasóádun= sÉbagaá kÉkhálafahan
éÉêíama= dalam= fslamI= mÉnàadá= coníoh= íÉêbaák= dalam= éÉmbÉníukan= sásíÉm= éoláíák
fslamK= hÉÉméaí= khaláfahI= mulaá= daêá= Abu= _akaê= as= pháddáèI= rmaê= ábn= hhaííabI
rsman= ábn= ‘AffanI= dan= Alá= ábn= Abá= qalábI= dáéáláh= aíau= íÉêéáláh= dÉngan= caêa= óang
bÉêbÉdaK cakíoê= éÉnóÉbab= éÉêbÉdaan= íÉêsÉbuí= bukanlah= dádasaêkan= aías= íÉks
kÉáslaman=EAl=nuê’an=aíau=eadásFI=íÉíaéá=éÉêíámbangan=sáíuasá=dan=kondásá=saaí=áíuK
AêíánóaI= bÉníuk= éÉmÉêáníahanI= caêa= éÉmáláhanI= hángga= éÉngÉlolaan= éÉmÉêáníahan
adalah= sÉsuaíu= óang= áàíáhadáI= sÉsuaá= dÉngan= aséÉk= íÉméoêal= dan= séaíáalK= pásíÉm
éoláíák=fslam=éada=masa=klasák=adalah=éêoduk=hásíoêás=óang=íÉêbuka=éada=éÉêubahanK
casÉ= kÉdua= éÉmÉêáníahan= fslam= dan= sÉíÉêusnóaI= dáwaênaá= dÉngan
íÉêbÉníuknóa= sásíÉm= éoláíák= óang= bÉêbÉda= dÉngan= masa= sÉbÉlumnóaK= aánasíá
rmaóóahI= aánasíá= AbbasáóahI aánasíá= caíámáóahI= aánasíá= rsmanáóah= Euníuk
mÉnóÉbuí= bÉbÉêaéa= saàaFI= íaméál= dÉngan sásíÉm éÉmÉêáníahan= monaêkháI= dÉngan
éÉêaláhan= kÉkuasaan= sÉcaêa= íuêun= íÉmuêunK= mola= áná= mÉnunàukkan= uéaóa
mÉngÉmbalákan=suéêÉmasá=kÉsukuan=Aêab=óang=sudah=maéan=éada masa éêa=fslamK
dagasan= dÉmokêaíás= fslam= dalam= sásíÉm= éoláíák= óang= dábangun= olÉh= hhulafauê
oasóádunI=dáganíá=bÉgáíu= saàa=olÉh=éÉnÉêusnóaK=Alasan=éÉngganíáan= áná= àuga=bukan
bÉêdasaê=éada=noêmaíáváías=íÉks=kÉáslamanI=íÉíaéá=kÉbuíuhan=êáál masóaêakaí=saaí=áíuK
llÉh kaêÉna= áíu= éÉêubahan= sásíÉm= éoláíák= fslam= éada= éÉêáodÉ= áná= adalah= hasál
adaéíasá=íÉêhadaé=sásíÉm=dan=síêukíuê=sosáal=óang=bÉêlakuK
eal= óang= mÉnaêák= adalah bagaámana êÉséon= éaêa= ulama= EíÉêmasuk= dá
dalamnóa=éaêa=sahabaí=dan=íabá’ánF=íÉêhadaé=éÉêubahan=sásíÉm=éoláíák=ánáK aaêá=daía
sÉàaêah= óang= adaI= éaêa= ulama= íádak= ada= óang= mÉméÉêsoalkan= sÉcaêa= sÉêáus= aíau
mÉmbÉêákan= àusíáfákasá= hukum= EfaíwaF= aías= kondásá= éÉêéoláíákan= fslam= saaí= áíuK
homÉníaê= éaêa= ulama= lÉbáh= cÉndÉêung= éada= éÉêumusan= hak= dan= kÉwaàában
éÉnguasa=mauéun=hak=dan=kÉwaàában= êakóaíK=_ahkan=óang= íÉêàadá= adalah= fêáksá=dá
kalangan=ulama=sÉndáêáI= sÉhángga=ada=kÉloméok=ulama=óang=éêo=éÉmÉêáníah= Eéaêa
èadhá= dan= bawahannóaFI= dan= ada= kÉloméok= ulama= óang= ándÉéÉndÉnKP cêáksá= áná
bukan= dásÉbabkan= olÉh= kÉíádaksÉíuàuan sásíÉm= éoláíák= óang= bÉêlakuI= íÉíaéá
mÉêuéaóakan= uéaóa= mÉnàaga= ándÉéÉndÉnsá= kÉéuíusan= hukum= daêá= éÉngaêuh
éoláíákK= maêa= ulama= ándÉéÉndÉn= hanóa= mÉnàaga= koméÉíÉnsá= êÉlaíáfnóa= dalam
kaéasáíasnóa=sÉbagaá éÉmbÉêá=faíwa=bagá=masóaêakaíK
mÉêubahan= sásíÉm= éoláíák= fslam= àuga= íÉêàadá= éasca= íÉêàadánóa= kolonáalásasá= dá
dunáa= fslamK= aánasíá= dánasíá= fslam= óang= éÉênah= bÉêàaóa= sÉbÉlumnóa= mÉngalamá
kÉmunduêan=dan=kÉêuníuhanK=tálaóah=wálaóah=fslam=mÉnàadá=êÉbuían=áméÉêáalásmÉ
bêoéaI= sÉéÉêíá= mÉêancásI= fnggêásI= moêíugásI= _ÉlandaI= gÉêmanI= dan= sÉbagaánóaK= mada
éÉêkÉmbangan= sÉlanàuínóaI= masuknóa= áméÉêáalásmÉ= àuga= dáákuíá= dÉngan= uéaóa
éÉêubahan= sásíÉm= éoláíákK mÉngkaélángan=wálaóah= áméÉêáum= fslam=mÉngakábaíkan
munculnóa= nasáonalásmÉ= mÉngganíákan= konsÉé= áslamásmÉ= óang= sudah= íÉêbÉníuk
sÉbÉlumnóaK=kasáonalásmÉ=mÉnàadá= ádÉologá= óang= êÉlÉvan= uníuk=mÉnàadá= éÉngákaí
dan= éÉnguaí= umaí= uníuk= bÉêsama= sama= kÉluaê= daêá= kolonáalásmÉK= hÉbÉêhasálan
3 Akibat dualisme hukum ini adalah munculnya perbedaan antara konsep hukum yang
dikemukakan ulama dengan praktek hukum di peradilan. Lihat dalam Noel J Coulson, Hukum Islam
dalam Perspektif Sejarah, terj. Hamid Ahmad (Jakarta: P3M, 1987), hlm. 42.
konsÉé= nasáonalásmÉ= áná= bÉêámélákasá= éada= munculnóa= bÉníuk= éoláíák= fslam= baêuI
óaáíu naíáon= síaíÉ aíau=nÉgaêa= bangsaK=aÉngan=dÉmákáan= bÉêakháêlah= sásíÉm khálafah
óang=sÉlama=sÉbÉlas=abad=mÉwaênaá=sásíÉm=éoláíák=fslamKQ
kamun= dÉmákáanI= konsÉé naíáon= síaíÉ áná= àuga= bÉêvaêáasá= dalam
ámélÉmÉníasánóaK=aá=wálaóah=gazáêah=Aêab=konsÉé naíáon=síaíÉ dáéadu=dÉngan=sásíÉm
monaêkháI=dá=kawasan=Asáa=dan=Afêáka=mÉnganuí=sásíÉm=êÉéublákK=mÉêbÉdaan=bÉníuk
dan= sásíÉm= éÉmÉêáníahan= áná=mÉnunàukkan= adanóa= éÉngaêuh= síêukíuê=masóaêakaí
íÉêhadaé=kulíuê=éoláíák=óang=dábangunK oÉaláías=êÉaláías= ánálah=óang=mÉnaêák=uníuk
dákaàáI óaáíu íÉêàadánóa dánamáka=dalam=éÉmbÉníukan=sásíÉm=éoláíák=fslam=daêá=masa
kÉ=masaK=qulásan= áná= ángán=mÉnàÉlaskan=dánamáka= íÉêsÉbuí=dalam=koníÉks coníánuáíó
and= changÉ éoláíák= fslam= dan= êÉséon= masóaêakaí= íÉêhadaé= kÉmunculannóaK= mêosÉs
íÉêsÉbuí= akan= dáanalásás= dÉngan= mÉnÉkankan= éada= éÉêgulaían= aníaêa= síêukuê
masóaêakaí= dan= kulíuê= éoláíák= óang= íÉêbangunK= haàáan= hásíoêás= áná= bÉêguna= uníuk
mÉnàÉlaskan= kÉdudukan= sásíÉm= éoláíák= fslamI= aéakah= sÉsuaíu= óang=monoláíák= aíau
éluêaláíákK
_K aánamáka=moláíák=fslam=daêá=hlasák eángga=jodÉên
pÉcaêa= hásíoêásI= éÉêkÉmbangan= sásíÉm= éoláíák= fslam= daéaí= dákÉloméokkan
dalam= bÉbÉêaéa= éÉêáodÉI= óaáíuW= éÉêáodÉ kÉkhálafahan dÉmokêaíásI kÉkhálafahan
monaêkhá= EdaulahFI= éÉêáodÉ= dá= bawah= kolonáalásasáI= dan= éÉêáodÉ naíáon= síaíÉK= aasaê
éÉngÉloméokkan= áná= adalah= sásíÉm= éoláíák= óang= dáíÉêaékan= íÉêuíama= éada= aséÉk
bÉníuk= nÉgaêaI= éÉngaláhan= dan= dásíêábusá= kÉkuasaanI= sÉêía dÉcásáon= makáng aíau
éÉngambálan= kÉéuíusanK AséÉk= aséÉk= íÉêsÉbuí= akan= dáéaéaêkan= bÉsÉêía= kondásáJ
kondásá=sosáal=óang=mÉlángkuéá=íÉêbÉníuknóa=sásíÉm=éoláíák=éada=sÉíáaé=éÉêáodÉK
NK mÉêáodÉ hÉkhálafahan dÉmokêaíás
mÉêáodÉ=éÉêíama=áná=dásÉbuí=àuga=dÉngan=éÉêáodÉ=hhulafa=aê=oasóádunI=óang
dámulaá sÉàak= íÉêéáláhnóa=Abu=_akaê=As= pháddáè= sÉbagaá= khaláfah= sÉíÉlah=wafaínóa
oasulullahK jasa=áná=bÉêlangsung=sÉlama=kuêang=lÉbáh=OV=íahunI=óaáíu=aníaêa=íahun
NN – QM=e=aíau=íahun=SPO – SSN=jK=pÉlama=masa=hhulafa=aê=oasóádunI=íÉêàadá=Éméaí
kalá=éÉêganíáan=khaláfah=óang=bÉêbÉda=éêosÉs=éÉmáláhannóaK qaía=caêa=éÉmáláhan=dan
sásíám= éÉêaláhan= kÉkuasaan= éada= masa= áná= mÉngándákasákan= sásíÉm= éoláíák= óang
dÉmokêaíás=sÉbagaá=ámélÉmÉníasá=daêá éêánsáé=sóuêa=dalam=kÉéÉmáméánan=fslamK
hhaláfah= éÉêíama= adalah= Abu= _akaê= as= páddáè= óang= bÉêkuasa= sÉlama= dua
íahun= ENNJNPeLSPOJSPQjFK= hÉíÉêéáláhan= Abu= _akaê= mÉlÉwaíá= éêosÉs= musóawaêah
óang= aloíI= aníaêa= kÉloméok= juhaàáêán= dan= AnsaêK= jaàÉlás= qsaèáfah= _aná= pa’adah
mÉnàadá=saksá=aías=éÉêdÉbaían=éaêa=sahabaí=sÉnáoê=íÉníang=sásíÉm=éoláíák=óang=akan
dáàalankanK= mÉêdÉbaían= áná= dáéácu= olÉh= dua= halK mÉêíamaI íádak= adanóa= kÉàÉlasan
sásíÉm= éoláíák= daêá= oasulullah= sÉbagaá= éÉmÉgang= oíoêáías= kÉagamaanKR hÉduaI
4 Berakhirnya sistem kekhalifahan Islam ditandai dengan berdirinya Republik Turki
menggantikan Khilafah Daulah usmaniyah pada tanggal 29 Oktober 1923. Secara resmi kekhalifahan
dihapuskan pada tanggal 3 Maret 1924 oleh Mustafa Kemal at Taturk. Edward Montimer, Islam dan
Kekuasaan, terj. Enna Hadi dan rahmani Astuti (Bandung: Mizan, 1984), hlm. 125
5 Dalam versi Sunni, Rasulullah tidak meninggalkan wasiat kepemimpinan, namun versi Syiah
mengatakan sebaliknya. Mereka memiliki bukti adanya hadis yang bernilai sahih di kalangan Syiah,
éÉêsaángan=kÉloméok=sosáal=aníaêa=juhaàáêán=dan=Ansaê=óang=mÉêasa=mÉmáláká=hak
óang= sama= aías= kÉéÉmáméánan= umaí= fslamK= Akháê= dêama= éoláíák= dá= qsaèáfah= _aná
pa’adah=adalah=dásÉíuàuánóa=Abu=_akaê=sÉbagaá=khaláfah=olÉh=maóoêáías=umaí=áslam
éada= saaí= áíuK= Alasan= éÉmáláhan=Abu= _akaê= adalah= aséÉk= sÉnáoêáíasI= loóaláíasI= dan
kaéabáláíasK= Abu= _akaê= íÉêmasuk= kÉloméok as= pabáèun= al= AwwalunI= loóal= kÉéada
oasulullah=dalam=mÉndaméángá=dakwahnóaI=dan=mÉmáláká=kÉmaméuan= áníÉlÉkíual
óang=íánggá=dalam=masalah=kÉáslamanK
mÉngganíá= Abu= _akaê= adalah= rmaê= fbn= hhaííabI= óang= mÉmÉêáníah= sÉlama
sÉéuluh=íahun=ENPJOPeLSPQJSQQjFK qÉêéáláhnóa=rmaê=mÉlaluá=éÉnunàukkan=khaláfah
sÉbÉlumnóa=sÉíÉlah=bÉêkonsulíasá=dÉngan=bÉbÉêaéa=sahabaí=sÉnáoêK=hÉéuíusan=Abu
_akaê=íádak=daéaí=dáanggaé=sÉbagaá=bÉníuk=oíoêáíaêáanásmÉI=íÉíaéá=mÉêuéakan=solusá
óang= íÉéaí= bÉêdasaêkan= éÉngalaman= éoláíák= sÉbÉlumnóaK= qÉêdaéaí= kÉkhawaíáêan
akan=íÉêàadá=éÉêéÉcahan=áníÉênal=dá=kalangan=umaí=áslamI=àáka=éÉngganíá=Abu=_akaê
dábáaêkan=mÉngambang=dá=masóaêakaíK llÉh=kaêÉna=áíu=kÉéuíusan=Abu=_akaê=íÉíaé
dalam= êanah sóuêaI= kaêÉna= íÉêlÉbáh= dahulu= bÉêkonsulíasá= dÉngan= sahabaí= sÉnáoê= dá
jadánahK
mÉmáláhan= rsman= fbn= Affan= sÉbagaá= khaláfah= kÉíága= bÉêbÉda= dÉngan= dua
éÉndahulunóaK= mada= akháê= masa= àabaíannóaI= hhaláfah= rmaê= mÉmbÉníuk= íám
foêmaíuê=óang= íÉêdáêá=daêá= íuàuh=oêangI=óaáíuW=rsman= fbn=AffanI=Alá= fbn=Abá=qalábI
pa’ad= fbn= Abá= taèèasI= Abduêêahman= fbn= AufI= wubaáê= fbn= AwwamI= qalhah= fbn
rbaádállahI=dan=Abdullah=fbn=rmaêKS hÉíuàuh=oêang=áná=íÉêmasuk=sahabaí=íÉêkÉmuka
dá= jadánahK= hhaláfah= rmaê= mÉngánsíêuksákan= kÉéada= íuàuh= oêang= áná= uníuk
bÉêmusóawaêah=mÉmuíuskan=éÉngganíánóaK=aaêá=hasál=musóawaêah=íám=áná=rsman
fbn=Affan íÉêéáláh=mÉnàadá=khaláfah=óang=kÉíágaI=dÉngan=masa=éÉmÉêáníahan=sÉlama
NO= íahun= EOPJPReLSQQJSRSjFK=mada=masa=bÉêákuínóaI= íám= foêmaíuê=bÉníukan=rmaê
áná=mÉnàadá=Émbêáo=munculnóa=konsÉé ahl=hallá=wal=‘aèdá dalam=sásíÉm=éoláíák=fslamK
hhaláfah= íÉêakháê=daêá éÉêáodÉ= áná= adalah=Alá= fbn=Abá=qhaláb=óang=bÉêkuasa= sÉlama
láma= íahun= EPRJQMeLSRSJSSNjFK=mêosÉs=éÉmáláhan=Alá= sÉbagaá=khaláfah=sama=sÉéÉêíá
óang=íÉêàadá=éada=Abu=_akaêI=óaáíu=mÉlaluá=musóawaêah=maóoêáías=umaí=fslamK
aaêá= aséÉk= bÉníuk= nÉgaêaI= éÉêáodÉ= áná= sásíÉm= éÉmÉêáníahannóa bÉêsáfaí
sÉníêalásíákI= dalam= aêíá= khaláfah= mÉnàadá= éusaí= éÉngÉlolaan= éÉmÉêáníahanK= pÉmua
kÉéuíusan bÉêada dá= íangan= khaláfah= sÉhángga= modÉl= áná= dásÉbuí khaláfah= cÉníêásK
qádak= ada= modÉl= éÉmbagáan= aíau= éÉmásahan= kÉkuasaan= óang= íÉgas= sÉbagaámana
óang=ada=éada=sásíÉm=éÉmÉêáníahan=modÉênK=aásíêábusá=kÉwÉnangan= íÉêàadá=aníaêa
éÉmÉêáníahan= éusaí= dan= daÉêahK= dubÉênuê= sÉbagaá= kÉéala= daÉêah= éêovánsá
kÉwÉnangannóa=íádak=bÉêsáfaí=oíonomI=íÉíaéá=bÉêganíung=kÉéada=éusaíK
pásíÉm khaláfah= cÉníêás óang= íÉêàadá= éada=masa= áná= dáéÉngaêuhá= olÉh= síêukíuê
dan= kulíuê= masóaêakaíK= aalam= síêukíuê= masóaêakaí= kÉsukuan= AêabI= modÉl
hubungan éaíêonJkláÉn masáh=mÉlÉkaíK=hÉdudukan=khaláfah=mÉnÉméaíá=éosásá=éaíêon
óang=íádak=hanóa=mÉnàadá=kÉéala=nÉgaêa=EéoláíákF=íÉíaéá= àuga=sÉbagaá=kÉéala=agamaK
bahwa Rasulullah mewasiatkan kepemimpinan kepada Ali bin Abi Thalib, sahabat sekaligus
menantunya.
6 Hasan Ibrahim Hassan, Tarikh al Islam as Siyasi wa ad Diny wa ats Tsaqafi wa al Ijtima’y,
cet III (Kairo: Maktabah an Nahdhah al Mishriyah, 1964), hlm. 254-258.
mosásá= ánálah= óang mÉnàamán= loóaláías= kláÉn= dá= bawahnóaK= cakíoê= éÉndukung= laán
adalah=kÉmaméuan=aíau=kaéabáláías=éêábadá=khaláfahK=jÉêÉka=óang=íÉêéáláh=sÉbagaá
khaláfah= sÉcaêa= kulíuêal= mÉmáláká= kÉmaméuan= lÉbáh= dalam= bádang= éoláíák= dan
agamaK= eal= áná= dáláhaí= daêá= kÉdÉkaían= mÉêÉka= kÉéada= oasulullahI= sÉhángga
kÉmaméuannóa=dáanggaé=sÉíaêaI=dan=àuga=laíaê=gÉnÉalogás=mÉêÉka=óang=bÉêasal=daêá
suku=óang=bÉêéÉngaêuhI=óaáíu puku=nuêaósK
jÉskáéun= sÉníêalásíákI= éada= masa= áná= sásíÉm= éoláíák= fslam= bÉêkÉmbang
dánamásI= íÉêuíama= éada= masa= hhaláfah= rmaê= fbn= hhaííab= dan= rsman= fbn= AffanK
hÉduanóa banóak= mÉlakukan= ánovasá= dalam= báêokêasá= éÉmÉêáníahan= dÉngan= caêa
mÉlakukan= dásíêábusá= kÉwÉnanganK= fnovasá= íÉêsÉbuí= dáaníaêanóaW éÉmbÉníukan
dáwan EdÉéaêíÉmÉnF= dÉngan= mÉngadoésá= modÉl= mÉêsáaI éÉndáêáan _aáíul= jalI
éÉmunguían=éaàakI= baák= bÉêuéa khaêaà Eéaàak= íanahF mauéun àázóah Eéaàak= kÉéalaFK
aásaméáng= áíuI íÉêdaéaí= éÉmbagáan wálaóah= mÉnàadá= dÉlaéan éêoéánsáW= jÉkkahI
jadánahI= póêáaI= gazáêahI= _asêahI=hufahI= malÉsíánaI dan jÉsáêK mada= sÉíáaé= éêoéánsá
dáangkaí= éula èadá óang= bÉêíugas= mÉmuíuskan= éÉêsoalan= hukum= dá= wálaóah
íÉêsÉbuíK hhaláfah= rsman=mÉméÉêkuaí= angkaían= lauí= sÉbagaá= uéaóa= mÉnàaga= dan
mÉméÉêluas=áméÉêáum=fslamK
OK mÉêáodÉ hÉkhálafahan jonaêkhá
masca= bÉêakháênóa= fasÉ=hhulafa= aê= oasóádunI= íaméállah=ju’awáóah= fbn=Abá
pofóan= mÉnàadá= ánovaíoê= baêu= dalam= sásíÉm= éoláíák= fslamK mÉngalaman= éoláíák
Emanían= dubÉênuê= póêáaFI= aséÉk= gÉnÉalogás= Eklan= uíama= daêá= suku= nuêaósFI= sÉêía
banóaknóa= loóalás= mÉmbuaínóa= mÉngambál= langkah= bÉêaná= óang= bÉêbÉda= dÉngan
éaêa= éÉndahulunóaK=aáalah= óang=mÉngubah= sásíÉm=éoláíák= fslam= sÉbÉlumnóaI= daêá
dÉmokêaíás=mÉnàadá=monaêkháK
mÉêáodÉ kÉkhálafahan dÉngan=sásíÉm=monaêkhá=áná=dámulaá=sÉàak=íahun=SSN=j
hángga= íahun= NVOQ= jK= Awal= éÉêáodÉ= áná= dáíandaá= dÉngan= bÉêdáêánóa= aaulah
rmawáóah= éada= íahun= SSN=j= dan= akháê= éÉêáodÉ= áná dáíandaá= dÉngan= bÉêakháênóa
kÉkhálafahan quêká=rsmaná=óang=dáganíá=dÉngan=oÉéublák quêká=óang=sÉkulaê=olÉh
jusíafa=hÉmal=aí=qaíuêkK=mada=éÉêáodÉ= ánáI= sásíÉm=éoláíák= fslam= lÉbáh=dánamás=dan
mÉngalamá= éasang= suêuíK= pÉcaêa= gÉnÉêalI= masa= áná= daéaí= dábagá= lagá= mÉnàadá= dua
kaíÉgoêáI=óaáíu=kaíÉgoêá=kÉkhálafahan=monaêkhá=dÉngan=sásíÉm=kÉsaíuan khaláfah=dan
kaíÉgoêá kÉkhálafahan monaêkhá=dÉngan sásíÉm mulíá=khaláfahK
aK hÉkhálafahan=jonaêkhá=dÉngan=pásíÉm=paíu=hhaláfah
mÉêáodÉ= áná= bÉêlangsung= sÉlama sÉmbálan= abad= ESSN= j – NROU= jFI= dÉngan
íaméálnóa= dua= daulah= bÉsaêI= óaáíu= aaulah= rmawáóah= ESSNJTRMjF= dan= aaulah
Abbasáóah=ETRMJNORUFK=aaulah=rmawáóah=mÉmulaá=éêakíák=baêu=éoláíák=fslamI=óaáíu
éÉngaláhan= kÉkuasaan= sÉcaêa= íuêun= íÉmuêunK= mÉnguasa= aíau= khaláfah= bÉêasal= daêá
kÉíuêunan= _aná= rmaóóahI= sÉhángga= sásíÉm= áná= dásÉbuí= dÉngan= ásíálah= monaêkháK
mêakíák=áná=éada=awalnóa=mÉndaéaíkan=éÉnolakan=daêá=umaí=fslamI=íÉíaéá=juawáóah
dÉngan= kÉkuaían= éoláíáknóa= maméu= mÉmbuaí= sásíÉm= áná= bÉêàalan= hángga= akháê
kÉêuníuhan=daulah=ánáK
AêgumÉníasá= juawáóah= íÉníang= éÉnÉêaéan= sásíÉm= monaêkhá= dáéÉngaêuhá
olÉh= fakíoê= áníÉênal= dan= fakíoê= ÉksíÉênalKT cakíoê= áníÉênalnóa= adalah= mÉluasnóa
wálaóah= fslam= sÉhángga= éÉnÉêaéan= éêánsáé= sóuêa= íádak= daéaí= dáíÉêaékan= lagáK
aásaméáng=áíu=adanóa=kÉkhawaíáêan=munculnóa=konflák=éoláíák=dáaníaêa=umaí=fslam
sÉéÉêíá= masa= sÉbÉlumnóaK= cakíoê= ÉksíÉênalnóa= adalah= adanóa= éÉngaêuh= sásíÉm
éoláíák=daêá=dua=kÉkuasaan=nÉgaêa=íÉíanggaI=óaáíu=hÉkaásaêan=_ózaníáum=dá=oomawá
dan= hÉkaásaêan= pasanáóah= dá= mÉêsáaK= aua= kÉêaàaan= áná= mÉnÉêaékan= sásíÉm= éoláíák
monaêkhá= dan= mÉngalamá= kÉàaóaan= éada= masanóaK= Aéa= óang= dálakukan= olÉh
juawáóah= óang kÉmudáan= dálanàuíkan= olÉh= éaêa= éÉnÉêusnóa= mÉnunàukkan
éudaênóa=sásíÉm=éoláíák=bÉêdasaêkan=sÉnáoêáías=dan=dáganíákan=dÉngan=sásíÉm=íuêun
íÉmuêunK
aaulah=AbbasáóahI=óang=mÉngganíákan=aánasíá=rmawáóah=àuga=mÉnÉêaékan
sásíÉm=éoláíák=óang=samaK hÉkhálafahan=óang=bÉêéusaí=dá=_aghdad= áná mÉmbangun
sásíÉm= éoláíák= óang= haméáê= sama= dÉngan= dánasíá= óang= dáganíákannóaK= aaêá= sásá
gÉnÉalogásI= éÉnguasa= rmaóóah= dÉngan= Abbasáóah= bÉêasal= daêá= suku= óang= samaI
óaáíu=nuêaósK=_aná=rmaóóah=mÉêuéakan=anak=kÉíuêunan=rmaóóahI=sÉdangkan=_aná
Abbas=adalah=kÉíuêunan=baná=easóámK=aaéaí=dáduga=bahwa=kÉmunculan=dua=daulah
áná=adalah=éÉêÉbuían=sÉkalágus=éÉêsÉíÉêuan=dua=klan=dalam=mÉnguasaá=éÉêéoláíákan
dá=gazáêah=Aêab=dan=sÉkáíaênóaK
pásíÉm= éoláíák= óang= dábangun= dua= daulah= áná= bÉêíuméu= éada= sásíÉm= saíu
khaláfah=sÉbagaá=éÉnguasa=êÉsmá=dá=dunáa=fslamK duna=mÉngamankan=éosásá=khaláfah
dábÉníuklah= éasukan= éÉngawal= êaàa= dan= éÉmbangunan= íÉméaí= salaí= khusus= bagá
khaláfah= dá= dalam=masàádK= fnovasá= báêokêasá= àuga= dálakukan= guna=mÉndukung= íaía
éÉmÉêáníahan= óang= sÉmakán= komélÉksK= _ÉbÉêaéa= dÉéaêíÉmÉn= EdáwanF= dádáêákan
sÉéÉêíáW aáwan= al háíabah EsÉkêÉíaêás= nÉgaêaFI aáwan= alJhhaêaà Emaàak= qanahF= óang
íugasnóa=mÉngawasá=dÉéaêíÉmÉn=kÉuanganI aáwan=hhaíamI=mÉngÉsahkan=oêdonansá
éÉmÉêáníahI aáwan= aêJoasaál Esuêaí= mÉnóuêaíFI óang= bÉêíugas mÉngoníêol
éÉêmasalahan=daÉêahJdaÉêah dan=komunákasá=éaêa=gubÉênuêK
mada=masa=Abbasáóah=íÉêàadá=éÉêubahan=sásíÉm=éoláíákI=bÉêuéa=éÉndÉlÉgasáan
kÉwÉnangan= khaláfahK píêukíuê= éÉmÉêáníah= éusaí= dábuaí= mÉngacu= éada= modÉl
kÉkaásaêan= mÉêsáaK hhaláfah bÉêíándak= sÉbagaá= kÉéala= nÉgaêaI dalam= kÉsÉhaêáannóa
oíoêáías= sáéál=dáéÉgang=olÉh tazáê EmÉêdana=jÉníÉêáFI=oíoêáías=éÉngadálan=dáéÉgang
olÉh nadhá= al= nudhaí Eeakám= AgungFI= dan= oíoêáías= máláíÉê= dáéÉgang= olÉh Amáê
EgÉndÉêalFK píêukíuê= áná=mÉêuéakan=uéaóa= adaéíasá= éÉmÉêáníahan=dÉngan=mÉngacu
éada=éÉêubahan=síêukíuê=dan=kulíuê=óang=ada=dá=masóaêakaíK=pÉbagaá=nÉgaêa=bÉsaêI
kÉkhálafahan= fslam=dáíuníuí= uníuk=mÉnàalankan= sásíÉm=éÉmÉêáníahan= óang= ÉfásáÉnI
síabálI=dan=dánamásK=llÉh=kaêÉna=áíu=ánovasá=báêokêasá=sÉlalu=dálakukanI=íÉíaéá=íanéa
mÉngubah=bÉníuk=kÉkhálafahan=monaêkhánóaK
bK hÉkhálafahan=jonaêkhá=dÉngan=pásíÉm=julíá=hhaláfah
pásíÉm= áná= dáaêíákan= sÉbagaá= sásíÉm= éoláíák= fslam= dámana= kÉkuasaan
kÉkhálafahan= íÉêbagá= dalam= bÉbÉêaéa= kÉêaàaan= EdaulahFK= jÉskáéun= éada= awalnóa
7 Muhadi Zainuddin dan Abd Mustaqim, Studi Kepemimpinan Islam, Konsep, Teori dan
Praktiknya dalam Sejarah (Yogyakarta: SUKA Press, 2012), hlm. 112.
éosásá= khaláfah= sÉbagaá= éÉnguasa= séáêáíual= óang= dáakuá= hanóa= saíuI= namun= dalam
êÉaláías= éoláíáknóa= sÉíáaé= wálaóah= mÉmáláká= éÉnguasa= masáng= masángK= pásíÉm= áná
sudah= íÉêàadá= kÉíáka= aaulah= Abbasáóah sÉcaêa= éoláíák= sudah= mulaá= mÉlÉmahK
_ÉbÉêaéa=wálaóah= óang= àauh= daêá= _aghdad=mÉmbÉníuk=nÉgaêa= oíonom=óang= íádak
mÉndaéaíkan=koníêol=daêá=AbbasáóahK
kÉgaêa= oíonom= éÉêíama= óang= lÉéas= daêá= koníêol= _aghdad= adalah= aaulah
rmaóóah= dá= Andalusáa= ETRSJNMPNjFK= aaulah= áná= bÉêhasál= mÉnguasaá= wálaóah
Andalusáa= EpéanóolF= dan= mÉmbangun= kÉêaàaan= dá= sanaK aá= jaêokoI= kaum= póáah
óang= íÉêíándas= olÉh= kÉkuasaan= Abbasáóah= mÉndáêákan= aaulah= fdêásáóah= óang
bÉêéusaí=dá= cÉz=dan=bÉêkuasa= aníaêa= íahun= TUUJVTQjK aá=jÉsáêI=aaulah=caíámáóah
óang=bÉêaláêan=póáah=àuga=bÉêdáêá=dan=bÉêkuasa=aníaêa=íahun=VMVJNNTN=jK junculnóa
aaulah fdêásáóah= dan= caíámáóah áná= mÉmbÉêákan= saíu= vaêáan= baêu= sásíÉm= éoláíák
fslam=sÉlaán=khálafahK=caham=kÉagamaan=póáah=mÉmÉêkÉnalkan=modÉl=sásíÉm=éoláíák
fmamah= óang= lÉbáh= ÉkslusáfI= kaêÉna= hanóa= mÉmbÉêákan= hak= kÉkuasaan= kÉéada
kÉíuêunan=ahlul=baáíI=óaáíu=kÉíuêunan=Alá=fbn=Abá=qhaláb dan=caíámahK aaulah=póáah
laánnóa= óang= éÉênah= bÉêkuasa= adalah= aaulah=eamdanáóah= dá=jÉsoéoíamáa= óang
bÉêdáêá=aníaêa=íahun=VOVJVVNjF dan=aaulah=_uwaáhá=óang=bÉêkuasa=dá=mÉêsáa=íahun
VQRJNMRRjKU
aá=wálaóah=baêaí=_aghdad= àuga=muncul=bÉbÉêaéa=daulah=kÉcál=óang=oíonom
íÉíaéá= masáh= mÉngakuá= kÉkhaláfahan= AbbasáóahK= aáaníaêanóa= adalahW= aaulah
Aghlabáóah=dá=haáêawan=EUMMJVMVjFI=aaulah=qulun=dá=jÉsáê=EUSUJVMRjFI=dan=aaulah
fksádáóah=dá=cusíaí=EVPRJVSVjFK aá=wálaóah=íámuê=_aghdad=muncul=aaulah=qaháêáóah
dá=hhuêasan=EUOMJUTOjFI=aaulah=paffaêáóah=dá=mÉêsáa=EUSTJVMUjFI=aaulah=pamanáóah
dá=_ukhaêa=EUTQJVVVjFI=aaulah=dhaznawó=dá=AfghanásíÉn=EVSOJNNUSFI=aaulah=palàuk
dá=jÉsáê=ENMPUJNNVQjFK mada=awalnóaI=éÉnguasa daulah=daulah=kÉcál=áná=adalah=éaêa
gubÉênuê=Abbasáóah=dá=wálaóah=masáng=masángK=hÉíáka=kÉkuasaan=éusaí=mÉlÉmahI
mÉêÉka= mulaá= mÉmbangun= kÉkuaían= dan= mÉlakukan= éÉêluasan= wálaóahK= pÉcaêa
éoláíák=kondásá=áná=mÉnguníungkanI=kaêÉna=mÉêÉka=lÉluasa=mÉmbangun=dánasíá=óang
oíonomK=jÉêÉka= íÉíaé=mÉngakuá=kÉkhálafahan=Abbasáóah= sÉbagaá= sámbol=éÉnguasa
séáêáíualI=sÉhángga=gÉlaê=óang=dágunakan=bagá=éÉnguasa=adalah=sulían=aíau=amáê=dan
bukan=khaláfahKV
hÉkhálafahan= mÉndaéaíkan= momÉníumnóa= kÉmbalá= kÉíáka= aaulah
rsmanáóah=íaméál=dan=bÉêkuasaK=aÉngan=íÉíaé=mÉngusung=sásíÉm=monaêkháI=daulah
óang=dákÉnal=dÉngan=sÉbuían=quêká=rsmaná=áná=mÉmbangun=kÉêaàaan=óang=bÉsaê=dan
kuaíK= aaulah= áná= dádáêákan= olÉh= rsman éada= íahun= SVVeLNPMRjK= mada= awalnóaI
rsman= adalah= éangláma= éÉêang= daêá= aaulah= palàuk= óang= kÉmudáan= dáíunàuk
mÉnàadá= gubÉênuê= dá= pugóaíK= hÉíáka= éÉnguasa= palàuk= mÉnánggal= íanéa= éuíÉêa
mahkoíaI=rsman=mÉméêoklamáêkan=dáêá= sÉbagaá= sulían=dÉngan=gÉlaê madásóah=AlJ
rsmanK rsman= dan= kÉíuêunannóa= bÉêhasál= mÉmbangun= daulah= rsmanáóah= óang
bÉêéusaí= dá= fsíambul= hángga= íahun= NVOQjI= sÉíÉlah= jusíafa= hÉmal= AíJqaíuêk
mÉngganíákan=sásíÉm=kÉkhálafahan=dÉngan=oÉéublák=pÉkulÉêK
8 Hitti, History of the Arabs, hlm. 573-580
9 Ibid, hlm. 585
hÉhadáêan=aaulah=rsmanáóah=mÉmbÉêákan=coêak=baêu= sásíÉm=éoláíák= fslamK
jÉskáéun= dÉngan= kÉêangka= éoláíák= óang= samaI= monaêkháI= íÉíaéá= daulah= áná
mÉmbÉêákan= sÉníuhan= kulíuê= óang= baêuK= aalam= hal= kÉwÉnangan= éÉmÉêáníahan
íÉêàadá=dÉsÉníêalásasáI=óaáíu=éÉmbagáan=dan=dásíêábusá=kÉwÉnangan=éusaí=kÉ=daÉêahK
píêukíuê= éÉmÉêáníahannóa= sÉmá= dÉmokêasá= dÉngan= koméosásá= pulían= sÉbagaá
éÉnguasa= íÉêíánggáI= kÉéala= éÉmÉêáníahan= adalah padê= alJA’zam EéÉêdana= mÉníÉêáFI
sÉdangkan=kÉéala=agama=adalah póaákh=alJfslam EjufíáFKNM mÉmÉêáníahan dábagá=dalam
bÉbÉêaéa= éêoéánsá= dan= kabuéaíÉnK dubÉênuênóa= bÉêgÉlaê= éasha sÉdangkan
buéaíánóa= bÉêgÉlaê wanaèáè= aíau= AlJAlawáóahK hulíuê= baêu= óang= muncul= éada
daulah= áná=dásÉbabkan=éÉêsÉníuhannóa=dÉngan=masóaêakaí=bêoéaK=aaulah= áná= íádak
hanóa=bÉêhasál=mÉnguasaá=wálaóah=kÉkhálafahan=Abbasáóah=sÉbÉlumnóaI=íÉíaéá= àuga
suksÉs= mÉêÉbuí= wálaóah= _ázaníáum= dan= mÉngambál= aláh= honsíaníánoéÉlK tálaóah
bêoéa=óang=dáíaklukkan=daulah=áná=mÉláéuíáX vunanáI=_ulgaêáaI=AnaíoláaI vugoslaváaI
AlbanáaI= eongaêáaI= dan= oumanáaKNN aaêá= sánálah= muncul= éÉêéaduan= kulíuê= aníaêa
AêabI=mÉêsáaI=dan=bêoéaK
pÉlaán= rsmanáóahI= dá= wálaóah= mÉêsáa= muncul= aaulah= pafawáóah= óang
bÉêaláêan= póáah= dan bÉêkuasa= aníaêa= NRMNJNTPOKNO pÉmÉníaêa= dá= Asáa= pÉlaíanI
khususnóa=dá=fndáaI=bÉêdáêá=aaulah=jughal=óang=mÉmÉêáníah=wálaóah=fndáa=aníaêa
íahun=NROSJNURTKNP hÉhadáêan=dua=daulah=bÉsaê=áná=mÉnunàukkan=bahwa=éada=masa
ánáI=umaí= fslam=sÉcaêa=éoláíák=mÉnÉêáma=sásíÉm=mulíá=khaláfahK=hÉhadáêan=bÉbÉêaéa
daulah=éada=masa=óang=sama=íádak=saláng=mÉnggangguI=íÉíaéá=mÉnghoêmaíá=wálaóah
dan=oíoêáías=éoláíák=masáng=masángK=hÉêuníuhan=daulah=pafawáóah=mauéun=aaulah
jughal= bukan= kaêÉna= dásÉêang= olÉh= aaulah= rsmanáóahI= íÉíaéá= kaêÉna= éÉêÉbuían
kÉkuasaan=olÉh=éÉnguasa=lokal=dan= àuga=mÉluasnóa=áméÉêáalásmÉ=bêoéa=dá=wálaóah
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PK mÉêáodÉ=aá bawah=holonáalásasá
holonáalásasá= bêoéa= aías= dunáa= fslam dámulaá= éada= íahun= NTVUjI kÉíáka
kaéolÉon= _onaéaêíÉ= daêá= mÉêancás= mÉlakukan= ÉkséÉdásá= kÉ= jÉsáêK= mada= akháênóa
mÉêÉka= mÉnguasaá= jÉsáê= hángga= íahun= NUUOI óang= kÉmudáan dáganíákan= olÉh
fnggêásK pÉíÉlah= áíu= bÉbÉêaéa= wálaóah= fslam= mulaá= dákuasaá= olÉh mÉêancásI fngêásI
ousáaI= dan= fíaláaK= mÉêancás mÉnguasaá Alàazaáê ENUPMFI qunásáa ENUUNFI= dan=jaêoko
ENVNNFK fnggêás= mÉnguasaá= fndáa= ENURTFI= Afganásían= ENUTVFI= _aluchásían= ENUVVFK
CÉngkÉêaman=kolonáalásasá= àuga=íÉêasa=hángga=Asáa=qÉnggaêaI=óang=dámulaá=dÉngan
àaíuhnóa= jalaka= kÉ= íangan= moêíugás= éada= íahun= NRNNK paíu= éÉêsaíu= wálaóah
10 Harun Nasution, Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya I(Jakarta: UI Press, 1979), hlm. 117
11 Puncak ekspansi Daulah Usmaniyah adalah ditaklukkannya Constantinopel pada tahun 1453
M oleh Muhammad II Al Fatih. Setelah dikuasai, kota ini diubah namanya menjadi Istambul, yang
artinya tahta Islam. Lihat dalam Dewan Redaksi, Ensiklopedi Islam, Jilid IV (Jakarta; Ichtiar Baru Van
Hoeve, 1990), hlm. 60.
12 Daulah Safawiyah berusaha memantapkan Syi’isme di Iran dengan menjadikan syiah
sebagai mazhab negara. Lihat Ira M Lapidus, A History of Islamic Societies (Cambridge: Cambridge
University Press, 1991), hlm. 296.
13 Penguasa yang dianggap berhasil mengokohkan kekuasaan Mughal di India adalah Akbar
Khan. Model pemerintahannya adalah militeristik. Guna menjaga stabilitas politik dan sosial dia
menerapkan Sulh E Kul dan Din Ilahi. Lihat dalam M. Mujib, The Indian Muslim (London: George
Press, 1967), hlm. 256.
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êuníuhnóa= íaíanan= éoláíák= óang= adaK= maêa= áméÉêáalás=mÉngambál= aláh= bukan= hanóa
masalah= ÉkonomáI= íÉíaéá= àuga= éoláíákI= hukumI= dan= sosáal= budaóaK=hÉbuíuhan= akan
bahan= baku= êÉméah= dan= baêang= dagangan= laánnóa= mÉnàadá= alasan= bangsa= bêoéa
mÉnguasaá= sumbÉê= Ékonomá= umaí= fslamK= mÉnguasaan= bádang= Ékonomá= àuga
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hukum=bêoéaI=baák=codÉ=cávál=mauéun=codÉ=éÉnal=mÉngganíákan=hukum=fslam=óang
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sudah=dáíÉêaékan=sÉbÉlumnóaK=jakaI=bÉêkÉmbanglah=nÉgaêa=nÉgaêa=dÉmokêasá=óang
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sásíÉm=éÉmÉêáníahan=óang=akan=dábÉêlakukanK=aalam=sáíuasá=ánálah=éÉngaêuh=sásíÉm
éoláíák= sÉbÉlumnóa= íádak= daéaí= dálÉéaskan= bÉgáíu= saàaK= qÉêàadálah= adoésá= dan
adaéíasá= sásíÉm= éoláíák= daêá= nÉgaêa= kolonáalás= óang= dáámélÉmÉníasákan= kÉ= dalam
nÉgaêa= mÉêdÉka= óang= baêuK= jakaI= daéaí= dáéahamá= àáka= óang= sásíÉm= éoláíák= óang
14 Adopsi hukum Eropa ini dimulai pada masa Usmaniyah melalui reformasi Tanzimat yang
terjadi antara tahun 1839-1876 M. Lihat Coulson, Hukum Islam..., hlm. 177-178.
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mandangan=kÉíága=mÉnggunakan=éÉndÉkaían=oêganásmÉI=óang=dáéÉloéoêá=olÉh
fbnu= qaámáóahK= mÉndÉkaían= áná= mÉnggÉsÉê= sÉníêalásmÉ= khaláfah= dan= mÉêuéakan
kêáíák= sosáal= íÉêhadaé= sásíÉm= kÉkhálafahan= óang= bÉêlakuK= _aák= buêuknóa= nÉgaêaI
mÉnuêuí=éandangan=fbnu=qaámáóah=bukan=dáíÉníukan=olÉh=khaláfah=óang=bÉêkuasaI
íÉíaéá= íÉêganíung= éada= oêgan= nÉgaêa= óang= bÉêfungsáK= mosásá= kÉéala= nÉgaêa
dáíÉníukan=olÉh=ummaí=óang= íÉêwakálá dalam= lÉmbaga= lÉgáslaíáfK=aáa=mÉnóaêankan
uníuk=mÉlakukan= êÉfoêmasá=kÉwÉnangan=dan=kÉagungan=khaláfahK llÉh=kaêÉna= áná
éêánsáé= íÉêéÉníáng= dalam= oêganásasá= nÉgaêa= adalah= kÉadálan= dan= sóuêaI= óang
sÉmuanóa=áíu=haêus=íÉêlÉmbagakan=dalam=baá’ahK=iaháênóa=éÉmákáêan=áná=àuga=íádak
daéaí=dálÉéaskan=daêá=sáíuasá=éÉmÉêáníahan=masa=fbnu=qaámáóahI=óaáíu=kÉíáka=dánasíá
Abbasáóah=mÉngalamá=dásíÉgêasáK
mada= masa= modÉênI= konfáguêasá= éÉmákáêan= éoláíák= fslam= àuga= mÉngalamá
dánamákaK=aánamáka= íÉêsÉbuí= dáéÉngaêuhá= olÉh= éÉía éÉêéoláíákan= dá=wálaóah= fslam
óang= cÉndÉêung= dádománasá= baêaíK iaháênóa= éÉmákáêan= éoláíák= éada= masa= áná
mÉêuéakan= êÉséon= íÉêhadaé= hÉgÉmoná= baêaí= aías= dunáa= fslamI= sÉhángga= óang
muncul= adalah= éÉêbÉdaan= sákaé= umaí= áslam= íÉêhadaé= kÉmaàuan= baêaíI= aníaêa
zÉaloíásmÉ= dan= hÉêodáanásmÉK wÉaloíásmÉ adalah= sÉbuah= sákaé mÉnuíué= dáêá= sÉcaêa
fanaíák íÉêhadaé= _aêaí= dan= ángán= kÉmbalá= sÉcaêa= áníêovÉêí= kÉéada= éêakíÉk= fslam
masa= laluK eÉêodáanásmÉ mÉmbuka= éáníu= sÉcaêa= sÉlÉkíáf= íÉêhadaé= éÉngaêuh= _aêaíI
dÉngan mÉngambál modÉl óang= baák uníuk= modÉênásasá= fslamK aua= sákaé= áná
kÉmudáan=bÉêámélákasá=éada=munculnóa= íága=modÉl= éÉmákáêan=éoláíák= fslamI= óaáíu
konsÉêvaíáfI=modÉênásI=dan=sÉkulÉêKNS
hÉloméok= konsÉêvaíáf mÉnÉkankan= éada= uéaóa=mÉngáníÉgêasákan áslam= dan
nÉgaêa=dÉngan=konsÉé áslam=dán=wa=daulahK=hÉloméok=áná=masáh=íÉêbagá=lagá=mÉnàadá
duaI= óaáíu= íêadásáonalás= dan= fundamÉníalásK= hÉloméok= modÉênás= mÉnaméaíkan
aàaêan= áslam=dalam=bádang=éoláíák=sÉbagaá guádÉ= lánÉ bagá=éÉêumusan=éoláíák= fslamK
hÉloméok=sÉkulÉê=bÉêsÉbÉêangan=dÉngan=kÉloméok=konsÉêvaíáf=dalam=mÉmandang
hubungan=aníaêa= agama=dan=nÉgaêaK=hÉloméok= sÉkulÉê=mÉndásáníÉgêasákan=aníaêa
agama=dan=nÉgaêaI=kaêÉna=kÉduanóa=mÉmáláká=wálaóah=masáng=masángK
mÉêbÉdaan=éandangan=daêá=éÉmákáêan=éoláíák=fslam=modÉên=dá=aías=dásÉbabkan
olÉh= éÉêbÉdaan= éÉndÉkaían= dalam= mÉnafsáêkan= aàaêan= fslam= íÉníang= éoláíákK
hÉloméok= konsÉêvaíáf= mÉnggunakan= éÉndÉkaían= ádÉalásíákJskêáéíuêalásíákJ
foêmalásíákI= sÉdangkan=kÉloméok=modÉênás=dan= sÉkulÉê=mÉnggunakan=éÉndÉkaían
êÉalásíákJsubsíansáalásíákJíêansfoêmaíáfKNT mÉndÉkaían=éÉêíama=mÉmandang=bahwa=dá
dalam= áslam= sudah= ada= aíuêan= baku= íÉníang= bÉníuk= dan= éÉnóÉlÉnggaêaan= nÉgaêaK
póaêá’aí= fslam= bÉêkÉdudukan= sÉbagaá= konsíáíusá= nÉgaêa= óang= mÉngandung
konsÉkuÉnsá=bahwa=agama=dan=éoláíák=bukanlah=êanah=óang=íÉêéásahK=mÉndÉkaían=áná
mÉlaháêkan= konsÉé= éoláíák= íÉokêasá= aíau= kÉdaulaían= quhanK= mÉndÉkaían= kÉdua
16 Kemunculan tiga model pemikiran politik Islam ini dipengaruhi oleh perbedaan penafsiran
terhadap masalah pembaharuan teologi, pembaharuan politik, dan transformasi sosial. Lihat
Muhammad Nur, Pergulatan Konsep Negara dalam Peradaban Islam Modern (Yogyakarta: SUKA
Press, 2011), hlm. 4
17 Ibid., hlm. 72-77
mÉlakukan= éÉnafsáêan= koníÉksíual= íÉêhadaé= aàaêan= éoláíák= fslamK= aá= dalam
mÉnafsáêkan= aàaêan= éoláíák= áslam= haêus=mÉngÉdÉéankan= nálaá= Éíák=moêal= dan= íádak
íÉêéaku=éada=sámbol=kÉnÉgaêaan=óang=íÉêéêakíákkan dá=masa=laluK=koêmaíáfáías=dan
hásíoêásáías= éÉmÉêáníahan= fslam= mÉmáláká= kÉdudukan= óang= bÉêbÉdaK= koêmaíáfáías
fslam= bÉêsáfaí= unávÉêsal= sÉdangkan= hásíoêásáías= fslam= bÉêsáfaí= éaêíákulaêK= mêakíák
kÉnÉgaêaan= fslam=éada=masa= lalu=bÉêsáfaí=hásíoêás=óang= íádak=mÉngákaí=umaí=éada
masa= sÉkaêangK= jasóaêakaí= muslám= bÉbas= mÉngoêganásasákan= nÉgaêa= dan
éÉmÉêáníahan=sÉsuaá=dÉngan=sáíuasá=óang=dáhadaéáK
aK qÉksI píêukíuê dan=hulíuêW=jÉmbangun=moláíák=fslam=_aêu
jÉmbaca= éÉmákáêan= dan= éêakíák= éoláíák= fslam=daêá=masa= klasák= hángga=masa
modÉên=mÉméÉêláhaíkan=adanóa=hubungan=kausaláías=aníaêa=éêakíák=dan=éÉmákáêanK
jÉskáéun=suláí=uníuk=mÉnÉméaíkan=mana=dáaníaêa=kÉduanóa=óang=mÉnàadá=vaêáabÉl
dománanI= íÉíaéá=éÉêgulaíannóa=mÉêuéakan êÉséon dan=akomodasá íÉêhadaé=sáíuasá
dan=kondásá=óang=adaK aánamáka=óang=íÉêàadá=dalam=éêakíák=dan=éÉmákáêan=bÉêàalan
sÉáêáng= dÉngan= koníánuáías= dan= éÉêubahan= óang= adaK=jakaI= êÉlasá= aníaêa= aksá= dan
êÉaksá=bÉgáíu= àÉlas=mÉwaênaá=éÉmbÉníukan=dan=éÉêgulaían=éoláíák= fslam=sÉéanàang
sÉàaêahnóaK=iaháênóa=sásíÉm=éÉmÉêáníahan=hhulafauê=oasóádánI=_aná=rmaóóahI=_aná
Abbasáóah=hángga=munculnóa naíáon=síaíÉ adalah=mÉêuéakan=êÉaksá=íÉêhadaé=êÉaláías
EaksáF= óang= íÉêàadáK aalam= noêma= sÉàaêahI=maka= bÉníuk= dan= síêukíuê= nÉgaêa= óang
dábangun=umaí=fslam=íÉêákaí=olÉh=dámÉnsá=êuang=EséaíáalF=dan=wakíu=EíÉméoêalFK=eal
óang= mÉnaêák= adalah= munculnóa= éÉmákáêan= óang= mÉngákuíánóa= óang bÉêusaha
mÉlakukan= lÉgáíámasá= éêakíák= óang= ada= dÉngan= íÉks= kÉagamaan= óang= bÉênálaá
noêmaíáfK
kÉgaêa mÉêuéakan= éÉngÉàawaníahan= daêá= êÉaláías= sosáal= olÉh= suaíu= bangsaI
óang=mÉêuéakan=akumulasá=kÉsadaêan=akan=éÉngÉíahuan=nálaá= ÉíásI=éÉêálaku= sosáal
dan= éoláíák= óang= bÉêlakuK= oÉaláías= ánálah= óang= kÉmudáan= dáàadákan= sÉbagaá= êanah
kÉháduéan= sÉcaêa= ánsíáíusáonalK= aalam= éÉmákáêan= éoláíák= fslamI= éÉngÉàawaníahan
íÉêsÉbuí=bÉêsumbÉê=daêá=éêakíák= sahabaí=óang=dáanggaé= sÉbagaá=bagáan=daêá= aàaêan
fslamKNU AkábaínóaI= éêakíák= éoláíák éaêa= sahabaí= dáanggaé= sÉbagaá= éêánsáé= baku
éoláíák= fslam= óang= haêus= dáámélÉmÉníasákan= sÉcaêa= unávÉêsalK= madahal= dáláhaí= daêá
aséÉk=mÉíodologásI=éêakíák=éaêa= sahabaí= íÉêsÉbuí=adalah=hasál= áàíáhad=éêábadáI=óang
sáfaínóa= êÉlaíáf= dan= éaêíákulaêK= máàakan= laán= dalam= éÉmákáêan= éoláíák= fslam= adalah
adanóa= kÉíÉêganíungan= íÉêhadaé= éêábadáJéêábadá= óang= dáanggaé= mÉmáláká
kaéabáláías=ÉksklusáfI=sÉbagaámana=óang=dáanuí=dalam=kÉéÉmáméánan=póáahK
aaêá= aséÉk= hásíoêásJaníêoéologásI= kulíuê= éoláíák= fslam íÉêbangun= dan
dáéÉngaêuhá= olÉh= nalaê= éoláíák= Aêab= óang= fáèhJcÉníêás= dan= fálosofásJcÉníêásKNV kalaê
fáèhJcÉníêás= íÉêláhaí= éada= êumusan= íÉníang= kÉíaaían= íoíal= kÉéada= éÉnguasaI
sÉdangkan= fálosofás= cÉníêás= íÉêcÉêmán=dalam=kÉóakánan= àabaêáóahnóaK=aalam= sásíÉm
khálafahI=sÉoêang=éÉnguasa=EkhaláfahF=mÉmáláká=kÉwÉnangan=éoláíák=sÉkalágus=agamaI
kaêÉna=éosásánóa=sÉbagaá=wakál=quhan=dan=éÉngganíá=kabáK=líoêáías=áná=dábaíasá=olÉh
18 Muhammad Syahrur, Tirani Islam, Genealogi Masyarakat dan Negara, terj. Saifuddin Zuhri
Qudsy dan Syamsul Fata (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 2
19 Ibid., hlm. 220
sóaêá’ah= sÉbagaá= konsíáíusá= nÉgaêaI= óang= éÉnafsáêannóa= àuga= bÉêada= dalam= oíoêáías
khaláfahK= aÉngan= síêukíuê= éoláíák= sÉéÉêíá= ánáI= khaláfah= ábaêaí= sÉoêang= êaàa= óang
sabdanóa= mÉnàadá= hukum= bagá= waêganóaI= sÉéanàang= dáa= maméu= mÉmbÉêákan
lÉgáíámasá= daêá= sóaêá’ahK= qÉksJíÉks= sóaêá’ah dáíundukkan= kÉ= dalam= síêukíuê= éoláíák
óang= dábangun= sÉkalágus= uníuk= mÉngakomodáê= kulíuê= óang= bÉêlaku= dalam
masóaêakaíK= jakaI= dásánálah= íÉêàadá= hubungan= dáalÉkíáka= aníaêa= íÉksJsíêukíuêJdan
kulíuê=dalam=éÉmbÉníukan=éoláíák=fslamK
aalam éÉêséÉkíáf= fáèhI= bÉníuk= éoláíák= fslam= adalah= sÉsuaíu= óang= áàíáhadá= dan
bukan íauèáfáKOM _Éníuk=nÉgaêa=mauéun=sásíÉm=éÉmÉêáníahan=óang=dáéêakíÉkkan=olÉh
umaí= fslam= adalah= hasál= kÉsÉéakaían=masóaêakaí= éada=masa= dan= íÉméaí= íÉêíÉníuK
qÉks=íÉks=al=nuê’an=hanóa=mÉmbÉêákan=uêaáan=dasaê=Éíás=bagá=masóaêakaíK=kabá=àuga
íádak= mÉmbÉêákan= baíasan= íÉníang= nÉgaêa= mauéun= kÉkuasaanK= pÉcaêa= íádak
langsung= kabá= mÉnóÉêahkan= éÉmbÉníukan= éoláíák= EnÉgaêaF= kÉéada= masóaêakaí
bÉêdasaêkan= éÉêíámbangan= êÉaláías= sosáalJbudaóa= óang= dáhadaéáK aásánálah= umaí
áslam= dáíuníuí= uníuk= cÉêdas= mÉmbangun= sásíÉm= éoláíáknóaI= dÉngan
mÉngadaéíasákan= éêánsáé= éêánsáé= aàaêan= fslam= íÉníang kÉmasóaêakaían= kÉ= dalam
êÉaláías= masóaêakaí= óang= sÉlalu= bÉêubahK= aá= sásá= laán= umaí= fslam= éÉêlu= mÉnàaga
dánamáka= éÉmákáêan= éoláíáknóa= aías= dasaê coníánuáíó= and= changÉI sÉhángga= síêukíuê
éÉmákáêan=éoláíák=fslam=íádak=íÉêlÉéas=daêá=akaê=hásíoêásnóaK
jÉmbangun= éoláíák= fslam= baêu= daéaí= mÉnggunakan= éola= adoésáJadaéíasáJ
áníÉgêasáK= Adoésá= dámaksudkan= sÉbagaá= uéaóa= mÉngambál= bÉníuk= bÉníuk= éoláíák
baêu=óang=bÉêkÉmbang=éada=masa=sÉkaêangK=aalam=íahaé=áná=éÉêlu=dáéÉêíámbangkan
bÉníuk= éoláíák= mana= óang= lÉbáh= bÉsaê= kÉmaslahaíannóa= bagá= umaí= fslam= dan
masóaêakaí= dunáa= éada= umumnóaK= _Éêbagaá= êagam= bÉníuk= éoláíákI= mulaá= daêá
dÉmokêasáI=monaêkháI=khálafahI=ámamahI=adalah=éáláhan=éáláhan=óang=daéaí=dásÉlÉksá
sÉsuaá=dÉngan=êÉaláías=óang=dáhadaéáK
qahaé= kÉdua= adalah= adaéíasá= bÉníuk= éoláíák= kÉ= dalam= sásíÉm= éoláíák= fslamK
aalam= íahaé= ánáI= éÉêlu= ada= éÉnóÉsuaáan= bÉníuk= éoláíák= óang= dáadoésá= dÉngan
éêánsáé= dasaê= aàaêan= fslamK aalam= éandangan= pahêuêI= aàaêan= dasaê= éoláíák= fslam
adalah= sóuêaK= mêánsáé= áná= mÉêuéakan= àalan= lÉméang= bagá= éÉnÉêaéan= kÉbÉbasan
masóaêakaí= dalam= éÉnÉníuan= sásíÉm= éoláíákK= jasóaêakaí= dalam= éêánsáé= sóuêa
mÉmáláká= hak= dan= kÉwaàában= óang= samaI= sÉbagaámana= dalam= êumusan= éêánsáé
dÉmokêasáKON eal= íÉêéÉníáng adalah= bagaámana= éaêa= éÉmákáê= fslam
mÉníêansfoêmasákan= éêánsáé= sóuêa= íÉêsÉbuí= kÉ= dalam= sásíÉm= éoláíák= óang= akan
dábÉêlakukanK= _Éníuk= bÉníuk= éoláíák= fslam= óang= adaI= sÉàak= masa= klasák= hángga
modÉênI=daéaí=mÉnàadá=éÉêíámbangan=dalam=uéaóa=adaéíasá=ánáK=mÉnafsáêan=dánamás
íÉêhadaé= íÉks= íÉks= éoláíák= fslam= éÉêlu= dálakukan= agaê= aàaêan= aàaêan= éoláíák= fslam
íÉêkonsíÉksíualásasákan=dalam=êÉaláías=sosáalK
qahaé=kÉíága=adalah=áníÉgêasáI=sÉbagaá=hasál=adaéíasá=aníaêa=bÉníuk=éoláíák=óang
ada=dÉngan=éêánsáé=dasaê=éoláíák=fslamK=easál=áníÉgêasá=áná=mÉêuéakan=éaduan=aníaêa
íÉks= sóaêáahI= síêukíuê=éÉmákáêan=ulama=dan=kulíuê=masóaêakaíK=jodÉl= áníÉgêasá= áná
20 Saifuddin, Khilafah vis a vis Nation State, Telaah Atas Pemikiran Politik HTI (Yogyakarta:
Mahameru, 2012), hlm. 21
21 Syahrur, Tirani Islam..., hlm. 221
bÉêlangsung sofí sÉhángga= masóaêakaí= íádak= mÉêasakan éÉêubahan= óang= adaK
fníÉgêasá= áná= mÉnÉkankan= éada sháfíáng= éaêadágm dan= bukan= éada= sámbol= éoláíákK
jÉskáéun= éada= akháênóa= mÉnggunakan= bÉníuk= éoláíák= óang= adaI= íÉíaéá= subsíansá
dan= aêah= éoláíáknóa= bÉêubahI= sÉhángga maèasád= sóaêá’ah daêá= aàaêan= éoláíák= fslam
íÉêmanáfÉsíasákanK= moláíák= fslam= óang= dáéêakíákkan= bÉêíuméu= éada= asas= íauhádI
‘adalah=EkÉadálanFI=sóuêa=EmusóawaêahFI=dan=huêêáóah=EkÉbÉbasanFKOO
bK mÉnuíué
jÉláhaí=dan=mÉmbaca=dánamáka=éoláíák=fslam=mÉméÉêàÉlas=dan=mÉméÉêkuaí
bahwa=sásíÉm=éoláíák= fslam=íádaklah=bÉêsáfaí=monoláíákK=qádak=dáíÉmukan nash óang
íÉgas= Eèaí’óF= íÉníang=bÉníuk=dan= sásíÉm=éÉmÉêáníahan=óang=haêus=dáàalankan=umaí
fslamK=hÉíáadaan= lÉgaláías= noêmaíáf= áná=mÉmbuka=éáníu= kêÉaíáfáías= bagá=umaí= fslam
uníuk= bÉêáàíáhad=mÉmbÉníuk= dan=mÉnÉíaékan= sásíÉm=éoláíák= óang= akan=dáàalankan
sÉsuaá=dÉngan=sáíuasá=dan=kondásá=óang=mÉngáíaêánóaK=saêáasá=sásíÉm=éoláíák=óang=ada
haêus=dáéosásákan=sÉcaêa=éosáíáf=dan=éêodukíáfI sÉbagaá=bukíá=bahwa=éÉmákáêan=umaí
fslam= dalam= mÉngámélÉmÉníasákan= aàaêan= agamanóaI= dalam= bádang= éoláíák
khususnóaI= bÉêgÉêak= dánamás= dalam= uéaóa= mÉwuàudkan= konsÉé= fslam= sÉbagaá
êahmaían=lál=‘alamánK
aafíaê=musíaka
CoulsonI koÉl= gI eukum= fslam dalam=mÉêséÉkíáf= pÉàaêahI= íÉêàK=eamád=AhmadI gakaêíaW
mPjI=NVUTK
aÉwan=oÉdaksáI bnsákloéÉdá=fslamI=gálád=fsI gakaêíaX=fchíáaê=_aêu=san=eoÉvÉI=NVVMK
bngánÉêI Asghaê= AláI Asal= rsul= dan= mÉêkÉmbangan= fslamI íÉêàK= fmam= _aÉhaèáI
vogóakaêíaW=musíaka=mÉlaàaêI=NVVVK
eassanI= fbêahám= easanI qaêákh= al= fslam= as= páóasá= wa= ad= aánó= wa= aís= qsaèafá= wa= al
fàíáma’óI cÉí=fffI haáêoW=jakíabah=an=kahdhah=al=jáshêáóahI=NVSQK
eáííáI mháláé=hKI eásíoêó= of= íhÉ=AêabsI= íÉêàK= oK=CÉcÉé=iukman=vasán=dan aÉdá= plamÉí
oáóadáI=gakaêíaW=pÉêambáI=OMMRK
iaéádusI fêa=jI A=eásíoêó=of=fslamác=pocáÉíáÉsI CambêádgÉW=CambêádgÉ=rnávÉêsáíó=mêÉssI
NVVNK
joníámÉêI bdwaêdI fslam= dan= hÉkuasaanI íÉêàK= bnna= eadá= dan= oahmaná= AsíuíáI
_andungW=jázanI=NVUQK
juàábI jKI qhÉ=fndáan=juslámI iondonW=dÉoêgÉ=mêÉssI=NVSTK
kasuíáonI eaêunI fslam=dáíánàau=daêá=_Éêbagaá=AséÉknóa=fIgakaêíaW=rf=mêÉssI=NVTVK
22 Selengkapnya dapat dibaca dalam Zainuddin, Studi Kepemimpinan Islam..., hlm. 51-61.
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